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ARIFFUDIN : Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Instruction 
(PBI) Pada Sub Pokok Pengelolaan Lingkungan Terhadap 
Hasil Belajar Siswa Di MTs. Istiqomah Panguragan 
Kabupaten Cirebon 
Berdasarkan observasi awal terhadap proses pembelajaran IPA di kelas VII 
MTs. Istiqomah tahun ajaran 2011/2012, diketahui bahwa proses pembelajaran 
belajar mengajar menggunakan metode konvensional, sehingga dalam proses 
kegiatan belajar siswa kurang aktif dan bergantung pada guru yang merupakan 
salah satu sumber informasi yang ada di dalam kelas. Dengan demikian proses 
belajar mengajar mengalir satu arah yaitu dari guru ke murid, sedangkan peserta 
didik hanya diam, duduk, menulis dan mendengarkan. dari masalah penelitian 
tersebut peneliti menerapkan pembelajaran dengan menggunakan model Problem 
Based Instruction (PBI) yang dapat menumbuhkan sikap ilmiah siswa, serta untuk 
mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran.   
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui penerapan model 
pembelajaran Problem Based Instruction, (2) Untuk mengetahui ada atau tidaknya 
perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol, (3) Untuk 
mengetahui respon siswa terhadap model pembelajaran Problem Based 
Instruction. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Angket, observasi, dan tes yang meliputipretest (tes awal) dan posttest (tes akhir). 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII, dengan sampel 
sebanyak dua kelas yang diambil secara Sampling jenuh. Data hasil tes kemudian 
dianalisis dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS V.18 untuk menguji 
normalitas, homogenitas, dan uji Independent T-test (uji t). dari analisis SPSS 
tersebut dihasilkan data yang berdistribusi normal, homogen, serta uji t yang 
menerima Ha. 
Hasil penelitian menunjukkan data kedua kelas berdistribusi normal, 
dengan nilai uji normalitas kelas eksperimen menurut Kolmogorov-Smirnov dan 
Shapiro-Wilk adalah 0.085 dan 0.076, sedangkan nilai uji normalitas kelas kontrol 
menurut Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk adalah 0.200 dan 0.138. data uji 
normalitas kedua kelas tersebut lebih besar dari nilai α (0.05) sehingga dapat 
disimpulkan data masing-masing kelas tersebut berdistribusi normal. uji 
homogenitas kedua kelas tersebut juga berdistribusi homogen dengan hasil yang 
diperoleh yaitu 0.98, sehingga nilai homogenitas lebih besar daripada nilai α 
(0.05) sehingga dapat diputuskan data tersebut berdistribusi homogeny (0.98 > 
0.05). setelah mengetahui hasil uji normalitas dan homogenitas, selanjutnya di 
lakukan uji hipotesis dengan Independent Sample Test dengan bantuan SPSS 
V.18, dari hasil uji hipotesis tersebut didapatkan nilai sig.(2-tailed) 0.000 dengan 
taraf kepercayaan 0.05. dengan demikian dapat diputuskan bahwa uji hipotesis 
tersebut menunjukkan menerima Ha (0.000 < 0.005), sehingga hasil hipotesis 
penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan hasil belajar siswa antara kelas 
eksperimen dengan kelas kontrol. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 
bahwa model pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) dapat 
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A. Latar Belakang 
Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 
menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (latif 
2007:7).  Dari kutipan tersebut dapat dikatakan  bahwa  pendidikan merupakan 
suatu usaha dan  wadah  untuk mengembangkan potensi-potensi peserta didik 
secara aktif dengan melalui proses belajar.  
Usaha yang dilakukan tersebut terdapat transformasi pengetahuan 
antara pihak pendidik dengan peserta didik sehingga proses belajar dapat 
berlangsung dengan terarah. Muhibbin Syah (2008:89) menyatakan Belajar 
adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental 
dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan.  
Belajar yang dilakukan oleh peserta didik hendaknya terdapat 
perubahan positif dan aktif.  perubahan positif artinya baik, bermanfaat, serta 
sesuai dengan harapan adapun perubahan aktif artinya proses perubahan yang 
muncul karena usaha siswa itu sendiri(Syah 2008:117). 
Proses kegiatan belajar mengajar seharus melibatkan keaktifan peserta 






pembelajaran masih dilakukan secara klasikal. Pembelajaran lebih ditekankan 
pada ekspositorik dan bersifat  guru sentris (Abidin 2009: 41).  
Selain melibatkan keaktifan siswa, Belajar juga melibatkan pemahaman 
peserta didik, dalam melaksanakan kegiatan Proses pembelajaran siswa selalu 
mengalami kesulitan dalam belajar. Kesulitan belajar tersebut harus bisa 
teridentifikasi oleh guru, dan mencarikan solusinya, supaya dalam menerima 
informasi yang disampaikan oleh guru mudah ditangkap dan dimengerti oleh 
peserta didik. Pada dasarnya kesulitan belajar pada peserta didik terdapat dua 
faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor intern dan faktor ekstern (Syah 
2008:173). 
Dalam kenyataan yang ada, kondisi proses pembelajaran di kelas VII 
MTs. Istiqomah Panguragan menggunakan metode konvensional seperti 
ceramah, sehingga dalam proses kegiatan belajar mengajar siswa bersifat pasif 
dan sangat tergantung pada guru yang merupakan sebagai satu-satunya sumber 
ilmu. Dengan demikian proses belajar mengajar mengalir satu arah yaitu dari 
guru ke murid, sehingga siswa hanya bisa duduk, menulis, diam, dan 
mendengarkan. Dengan demikian penulis mencoba untuk menerapkan 
pembelajaran yang lebih menuntut keaktifan siswa yaitu dengan menggunakan 
model pembelajaran problem based instruction, dengan harapan proses 
pembelajaran menjadi lebih aktif dan saling berinteraksi antara guru dan 
siswa. 
Dari latar belakang tersebut, maka peneliti bermaksud menerapkan 
pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran yang dapat 





proses pembelajaran. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 
judul “Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Instruction (PBI)  
Berbasis Produk Pada Sub Pokok Pengelolaan Lingkungan Terhadap 
Hasil Belajar Siswa Di MTs. Istiqomah Panguragan Kabupaten Cirebon” 
B. Perumusan Masalah 
1.Identifikasi Masalah 
a. Wilayah Kajian 
Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah model pembelajaran 
yaitu tentang penerapan Model Pembelajaran Problem Based Intruction 
berbasis produk terhadap hasil belajar siswa di MTs. Istiqomah 
Panguragan. 
b. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan 
eksperimen,yaitu dengan perlakuan penggunaan model pembelajaran 
Problem Based Instruction pada kelas eksperimen, sedangkan kelompok 
kontrol diberi pengajaran dengan pembelajaran konvensional.  
c. Jenis Maslah 
 Jenis masalah dalam penelitian ini adalah penerapan Model 
Pembelajaran Problem Based Intruction (PBI) berbasis produk terhadap 
hasil belajar siswa di MTs.Istiqomah Panguragan Kabupaten Cirebon.  
2. Batasan Masalah 
Mengingat permasalahan di atas cukup luas, maka ruang lingkup 





a. Produk yang diharapkan dari penerapan model pembelajaran Problem 
Based Instruction (PBI) yaitu berupa kreasi tangan dengan pemanfaatan 
barang-barang bekas. 
b. Hasil belajar siswa dalam aspek ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah 
psikomotor 
3. Pertanyaan penelitian  
Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 
pertanyaan penelitian sebagai berikut : 
a. Bagaimana penerapan model pembelajaran Problem Based Instruction 
(PBI) di MTs. Istiqomah Panguragan? 
b. bagaimanakah  perbedaan  hasil belajar antara kelas yang menggunakan 
model pembelajaran Problem Based Instruction dengan kelas yang tidak 
menggunakan model pembelajaran Problem Based Instruction? 
c. Bagaimana respon siswa terhadap model pembelajaran Problem Based 
Instruction? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Mengkaji penerapan pembelajaran model pembelajaran Problem Based 
Instruction (PBI) di MTs. Istiqomah Panguragan Kabupaten Cirebon.  
2. Mengkaji ada atau tidaknya perbedaan hasil belajar antara kelas yang 
menggunakan model pembelajaran Problem Based Instruction dengan kelas 
yang tidak menggunakan model pembelajaran Problem Based Instruction. 







D. Manfaat Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat untuk memberi 
kontribusi dunia pendidikan secara umum, adapun beberapa manfaat yang 
diperoleh dari penelitian iniyaitu: 
1. Manfaat Bagi Guru 
Membantu dalam proses pembelajaran yang aktif, efektif  dan efisien 
khususnya pada kajian pengelolaan lingkungan. 
2. Manfaat Bagi Siswa 
Membantu siswa untuk mengembangkan potensinya, baik pada aspek 
kognitif, afektif  maupun psikomotor, serta mengembangkan  rasa keingin 
tahuan siswa dalam menghadapi fenomena yang ada di lingkungan sekitar, 
dan  berusaha untuk mencari solusinya. 
3. Manfaat bagi lembaga pendidikan 
Sebagai bahan masukkan untuk meningkatkan mutu pendidikan serta 
memperkaya dalam pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa sehingga 
pembelajaran tidak bersifat satu arah.  
E. Kerangka Pemikiran 
Belajar adalah proses transfer pengetahuan atau ilmu dari seorang guru 
ke peserta didik yang di dalamnya terdapat interaksi. Adapun menurut 
muhibbin (2003:68) belajar ialah proses memperoleh arti-arti dan pemahaman-
pemahaman serta cara menafsirkan dunia di sekeliling siswa, belajar dalam 
pengertian ini difokuskan pada tercapainya daya pikir dan tindakan yang 





Kegiatan proses pembelajaran dibutuhkan interaksi antara guru, peserta 
didik, dan lingkungan. Terdapat tiga faktor pendorong seseorang untuk 
melakukan proses belajar yaitu: 1). Kesiapan fisik maupun mental untuk 
melakukan sesuatu, 2). Motivasi dari dalam diri sendiri untuk melakukan, dan 
3). Tujuan yang ingin dicapai (Ali, 2004:15) 
Pembelajaran yang berlangsung di sekolah MTs. Istiqomah masih 
bersifat guru sebagai pusat pengetahuan, sehingga proses pembelajaran hanya 
berlangsung satu arah. Dengan demikian peserta didik hanya duduk, diam, 
menulis dan mendengarkan guru tanpa mencoba untuk mengkontruksi 
pengetahuan yang ada pada peserta didik tersebut. Guru harus mampu 
menyelenggarakan pendidikan dengan berorientasi pada aktivitas siswa dalam 
menemukan dan menetapkan makna secara mandiri sehingga dapat membentuk 
kemampuan berpikir tingkat tinggi pada diri siswa (Abidin, 2009:2).  
Berdasarkan hal tersebut model pembelajaran Problem Based 
Instruction (PBI) sangat membantu untuk menciptakan interaksi antara guru 
dengan peserta didik dalam proses kegitan pembelajaran. Hal ini sesuai dengan 
apa yang dikatakan oleh Dewey (dalam Trianto 2010:91) yang menyatakan 
belajar berdasarkan masalah adalah interaksi antara stimulus dengan respons, 
dan juga merupakan hubungan antara dua arah belajar dan lingkungan.  
Penulis beranggapan bahwa penggunaan model pembelaran Problem 
Based Instruction atau pembelajaran berdasarkan masalah dalam pembelajaran 
biologi, khususnya pada sub pokok pengelolaan lingkungan sangatlah sesuai 
karena pelajaran biologi merupakan pelajaran yang tidak hanya teori tetapi 





berkesan akan mampu mempertahankan informasi yang didapat secara 
mendalam dan sebagai salah satu pengalaman yang dialami oleh peserta didik 
secara langsung untuk mengembangkan kontruksi pengetahuan. Hal ini sesuai 
dengan teori gestalt yang lebih menekankan belajar melalui pengalaman, yang 
lebih diarahkan memberi kesempatan kepada siswa melakukan sesuatu – 
learning by doing (Ali,2004:21). 


































Menurut Riduwan (2006:163) hipotesis adalah jawaban atau dugaan 
sementara yang harus diuji lagi kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini 
dapat dinyatakan sebagai berikut: 
 Ha : Terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kelas eksperimen 
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